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Abstract 
 The Great East Japan Earthquake occurred on March 11, 2011. At the time of the 
earthquake, pharmacist and pharmacy students engaged in volunteer activities such as 
providing disaster medicine and relief supplies to disaster areas. Questionnaire survey for 
pharmacy students were carried out in order to clarify awareness to volunteer activities for 
disaster areas and to use data as a basis of Service-Learning in the 6 years pharmacy 
education. We divided subjects into pharmacy students those would like to participate in 
volunteer activities and pharmacy students those would not like to participate in volunteer 
activities and compared survey item. The percentage of those who had, the necessity of 
volunteer activities, motivation for learning of volunteer activities, evaluation of pharmacy 
students’ volunteer activities, motivation for participation of volunteer activities after taking 
pharmacist license in the future, knowing pharmacy students’ volunteer activities in male 
students, among pharmacy students those would like to participate in volunteer activities was 
significantly higher than among pharmacy students those would not like to participate in 
volunteer activities. 
  Results of this study showed that information service of pharmacy students’ volunteer 
activities and real experience of volunteer activities was useful for heightening motivation of 
participating in volunteer activities. 
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2011年 6月に、本学 3年生及び 4年生の講義に出席した 229名のうち、回答を得た






























表 1  ボランティア活動の参加意欲の有無別の比較 (χ2検定) 
 参加意欲あり群 参加意欲なし群 
ボランティア活動の必要性 100% 91.1%** 
ボランティア活動の学習意欲 87.2% 37.5%** 







薬学生のボランティア活動認識 35.1% 27.5% 
薬学生のボランティア活動認識(男性) 42.6% 23.6%* 
薬剤師のボランティア活動認識 64.9% 54.9% 
ボランティア活動経験 68.5% 58.2% 
                                                **: p＜0.01, *:p＜0.05 
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